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ABSTRACT 
 
Wordplay are exploited in order to bring a communicatively significant confrontation of two or 
more linguistic structures. Translating wordplays in English text into Indonesian is difficult; on the one 
hand, translator has to recognize the use of wordplays in rendering a defined effect and the 
characteristics of translated text. This paper is designed to explore the importance of systemic functional 
linguistics (SFL) related to translating English wordplay into Indonesian, particularly the strategies of 
dealing with those wordplays and its application in solving problems effectively.SFL is most 
appropriately applicable to text analysis especially wordplay analysis because it is constructed for the 
sake of text analysis. 
 




Permainan kata digunakan saat ingin menghandirkan konfrontasi komunikatif yang signifikan 
dari dua atau lebih struktur linguistik. Menerjemahkan permainan kata dalam teks bahasa Inggris ke 
bahasa Indonesia sangat sulit; di satu sisi, penerjemah harus mengenali penggunaan permainan kata 
dalam memberikan efek yang telah ditetapkan dan sifat dari teks yang diterjemahkan. Tulisan ini 
dirancang untuk mengeksplorasi pentingnya linguistik fungsional sistemik (LFS) dalam menerjemahkan 
permainan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, khususnya strategi untuk menggunakan 
permainan kata dan aplikasinya dalam memecahkan masalah secara efektif. LFS yang paling tepat 
diterapkan pada analisis teks, khususnya analisis permainan kata karena dibangun untuk kepentingan 
analisis teks. 
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